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Bor wtrenbe lllf ltd
,------- ....,------- ^ ippro^aicd Mr «birt
bMont, (atd ituditod ilt. Tiie;-hi««
_.j5?1/blT«wiV.nrf Vy Kh» TMr
i ata ti  - t a en- 
cifcMlhHrtan b4wncIiiD( nr>«k ia aerdtad- 
i"( eolltrt and ann>T« ..drtrini; a* m«n la 
rtdtiea tn4 lata dovni. Thf ir laooeaBt Kule 
tieiri* hire been palpiiaiing m the itridd of 
indeed ol ihumni
(tir I...............................................
Mlkar 9f laMdlae* will be csaiiaaed Oatli 
aa^ peyiaeateieeldl eecerJInctT.
pini isiinii
................... .... ...lureM)' latended. Tliej fteea
ihrnnihelrpnnj bet tnd enelee throu; '
AMMiMf •( IMW. aieeeeirfcy maearw.
nrU'L Piaellce In theCcx^ of Mtaia and ad.




abooiabtea—hi aliorl, aa Mieawber wauld ai
...,____. breethea. And thr)’ ......... ,
la. or a^T i •'««• •“ lieeled buou, ln( alone H Do you bei
idrtaH Gmieo os Too Fa»r.
eal Weaaybaott.
aaMMdaidTaWri^ GtTTieo aa To  Fitr.—A ploot old alaea
_ . .. 1 -aadereutdiar lhat the aame are ‘o »•, had a wicked mailer. Thii laialer had mutli 
MdArul »he rale 411 f-.r fird tea Itn-i: aad fire ^ r.,o«.lence. howe.tr. In the ala.a'l plat., Ha
3fe5Se*MS5SSSa.-eudair Cmbit oBeew «3 mh< «er CItf office.,
I nidla adraoee. | ed It ha would rxpIaiB a paiiauh t
.rDealhalBee^wIthaolehar^i .elavawai arilllna U> tty, anil aikcd what i
tea llaaa or Im,. and ^cala far eeoh wldltleHl < ‘ It ii hare In Romina.’’aiidtbe mailer. ••Hava you di.na all IhtI it tell, you lo d-> in 
‘M8llbaw,Uirk,LukeaadJuhn!"lnquiredih(>- 
ADV^tTcp'uJT' •"'‘■“•'J 6»'"8 •>la a,a upou hit mat.
i adeerllaeaMulf. aad.mailar. Go back to tha'bacialny oI ihe book, 
A.e IliKt to width, to do all (hat it lalla you 1(11 you gat (u Romi(htM wttta eala larytr tbaa I i Itll to ana, 
and you Will underMaad’it eaay enough then, 
tur the book aaya: "(fa man will dam. will, ha 
ahall fciHJtr u< ilia Jueuioa.'’
a gl-
pled by Hard b Clarh. 
February 10,’U-t£
^elr alack haj been poreluMl . ■rtety of sl.lee, 'rery deeiraUeilirety for
deelis the BoMeraciUeei wkir.l 
ywri’fiperioncela the In
panaere. will eeablethem. 
Mieee, te oSer aaeb adrauLni
■1.MAB v. raaardd.





T‘^:s CeLaw io thr CoUrlkiDluy elrcolta.
Ceodnr AppeaU.
Udtil lh„ f-tero of dr Srantoe, In Mnmh ned, 
IbatnidnMawlll br attended m by Mr..tdanhaU.
it^Trin. L.g4. P'D.ien, aad atner culiaaef 
a p^e Bhawelrr. will rrer,.* aprclel aUentloa.
Collfclionr rondo la Any Ms 
Ke^o^or Ohlo. \ R. H
..eapecl 




a Mewaaorl the ad-AMerweyur Inl^. Ho^yitl. .>trn.i tobcAeea l
O^iBcr ou PrtfBljy.et, thi
erldruc# of tlieir .incrrliy In iho belief"
■■ ..............taoT rrgolar
withMl bill (whelaaule orm  
arrt,g.;ormayPbUar 
be lost year, witli th,
. ...
they coBSd.ntJy be- 
a la boytre e> hate 
ibli market. Ae aa
...... rite
Ahead or the Patiesl*
added.
rilli 111. aduliloB of aeUal ripeaae 
with Ihecarreal rateofricliaage
Sof familir*, >0 their 
BselTeB act to be anderrold veal
- They will werreol Itaeir rcsdi
•04 hop*, byalrlcl nuealioe i 







readara etwr betf anybody .. , 
going abnut a banJ laat ia Rumana. or aomt ' 
where elaa, ami worryiay to know what it |‘’''ll''*....... ^,.'1,,' .i™, .. I
. —vniwem. r.ur.*i*r Octob-r 11,'SI , t
Wtn olM glee hi
iro their abei
aLAkMTfi.1 K A.-ma i-i.wj'tnnaArV 
PArKKT lrl\E.
Th® ipirndlil fa.t rooning a**-
. day. at II o'oleek. A. M.
1 The Dna-I. Boone wo. built eaprwoly for ttile
roe door.
comfort; all Ibe requitementi of the new lew bo- 
lag compiled with. All wo oak of ih. irotrllag 
pobllc It lo girethia new and .ploodid boat a trial.
• jgtt rareirod thoir large 
eo'l well erlrrled Mock of CUlKutg 
l/er Spri « nod .temrue, to which 
wr larlte the atlrnlloo ef eor eld 
petrciWthepehllc geaerslly.
I Obr bleek contain, .rery thing 
arueaeiry for a licnilomaa'. oatfit, 
of ih. I.i..; aij le aaJ bent work- 
- ,_iinan.lilp.
“SmtII profiu nud quick retaraa” la atlil ear
i ‘"Nurlag a large Whol.mie Cal.bllnhron-t of... 





Thera ataam be a g> 
frtquaoily ahanging o 
man wi I Ipvki WMBd






a.-TA V trOR * JAnBt .iMtvTVBfearN.
MA YSVIuJi'KBST ’̂CKY.
^ILL lr«r«rter ^tr.clice ^th.lr Pro^los l^
-................ml of Ih. Cm
Janoary 2S.
.r.ffttViK el





. . ... the ajoceaelol
harr atuck lu time one pur.uil.
Two lawyer., Inr e»m.ple. begin tn practice
iraway'*! lire eame lime. O.C deVolca hii wiiu'e 
11,114 to hie proluMion, laya in, eluwly, a eiuck 
ul legal learning, and waiiapatienlly.lt may 
bu lur yeans lilt be gam. to oppjriui.iiy'iu
auch alow wof’h, daei.e. Iniu p„lmca‘. "c" nen ' VreBR«oS





.......................... . . - . "'•'k-l pric-tn rn.li. I ii»« «
s")>v‘jEFeBRl
cy at Lew. Mn).r(
lb the Wmi.V
•■leelrM L.........
May.rtlle. Match....Wliol.Ml«rrR*l*ll. Ca yoiteelr*e Rgn>rnib.r (he Corner.......... ......... .... rh 17. ‘55
u to giro 
Bv lloaoe 
ladoeeft




Haha.a1.oea baude e . af audtI.nreattil gri 
meal of Whit* Plue Lualwr, eeaMoad
.Mirerllleor lUricliilly. ^ .
tPtil^ at tbr Feclery aa Fourth hluel hu* 
lw*ra riaiu and Llrarit-.o*. r
Mayerllle, Aagm.1 IP. IBU^y
■•MIT iTE IMDMt;.
URS PFR S will rommenaat Behool ui lk« 
« Br.i VobJ.T cn 5'pi.mbB Bail, at bn awl 
rraldear. oi tbr Mll-.lile In Maynillr. kuowu l« 
Ihy, and •(
Tuina nr Tcinon roa Fr— “ - ^
KrigliMi llranebra
St ,
•ilr-d. .lianUeaelB thn Cl
--------------Tcinon roa Fira Montaki
For tbe .  110 OO
For Raglith and Fmoch IS M
•• " *3prItm.olli
rner nf many ymra ta a prkctiral 
>M with the fact that aha will lakd
i but frw eelio'ian. girea ronasaabla gaaruaiy that 
I ihoae under her rue will eaio* aaparlgr - ■
ctiariniaATi* eoRmnot'Tia ptcRST,
United auiee 
cael; carrying .Mails thrM 
w Ilmen • week belwrra Horlunoolh
AI.1V/f VS .HIE ID.
GREAT H’ESTER.V 
CLOTHING ESTABLISHMENT.
lii e jey o ud*UBla> 
C famllV'"'''* "•
'Ao|"«^?_if _
M.reriLU SaainaaT, Angaal 7, 'fi4.
meat, of oar Seminary, aad haa erer (Iran aa aa. 
llrr eallffactlon. Wr take pleanre tu rrcommrnd.
¥ir,.t.7;.,-."a..................qualified toeot
which .be propoera to smu In our CItv.
R.AND a. RlcaESOH.
SPRliao * KCMaiBM. '
To the Public OanenUy*
H.*&**^*^ perchreril Ih* lolere.l of Boloi
o..„. i s;sEtHs3=f j
7.3.;"E.ns«‘
Bed-Room, nialeg Room, Hall, Choreh, Nuraart.t 
Laendry. braaklla aud other 8TUVE8—dealw^
Prompt .1
bu'4«egeayequl*m fur teal, uadna.i 
j-AaMmoirnfally wr pauM-.ei.d lingu ioog 
TofiMh Irom Ibee auether glaace nr Mgai 
^orihitrrore. set tonwr-toell brlongl 
■lhOen«rru'«forell wlio‘r« f.llli In lliliigi dlTla.i 
''K wwreearlfiah, WMik. end fooll.h pntyrr 
- Tuanu thy aadlrlded lore and 
fetoftoilT Ki»ia.
>1 iliouaand. iti
Twu clcrka attain a uajiriiy ainiurianasui- ! 




hi a larger, unii 
■e ii taken ioiu i
’ “nHi ww Capnala
^.A'Aoo4 atnry haa been told nf a Ifrptng ofll 
nr in the Un'lcd Hiatri Army, having brrn 
Almbed by a brother nilirar. (wh I was nnird ... 
'^hlr euol deUbaraiiiin and atrungnerrr.)aod
wau, and arcordmgly
ii.ii.raa.nn hi. own accuuoL,or unuirlakr* a 
•nrrri '» 6''“'t “<e Old line ol Itada. Where iloee 
nnird ^"4<* lu la.cilvrnry. rartly lu ricl)aa.
• lan  *’'*’! can le.iny.
following A f'xj'rf H» ac
I jokrr, a captain waa al q“'f«» » 'or hla trade. Iioivrrrr, ihlaka
hla uarrno.n,..':-''"‘ ‘ ‘ Z. "'r.l
'lyhy,’*a41dhaoiMi4ty.li>the.pfeacncar.f d'^ot®n>»d and
n^una “nerr.intneaa ia all nnnaenae—I •P'-'cuialiveapiril, winch carried him away a' 




Ih* . Theeolirrly new A.plesdid .wift runalig rtuamer.
iSSS^ BOS I ONA:
I iSBBK CAPT WILLIAM McCLAIV,
tlle.Ky- I WiMI*..«Cli.cli.n.ime.*pa, W,d,,»d,«,od
_______ I Frtdeie. at II o'cloca, a. prrn|.*ty. Will
I lea.9 Ponamuuth Feradeyr, 7'4vritf .pr and iS«l- 
erd«pa. at tbe rame hour, luuchlug at all way
n *pn-*d to fit up a lirat eke. Peckel. with an ’ '• 55
10 Iprrd, aafetv uud ooialeri; all the require- ' Jl'wT HU'lilV,
■ la ol (h. newlewtvlng .•nm,.h*,l with; end It ^Grem PaIbKilIrr;
.......L-,,....., pouhe will opprtelele U «0-
Gre'iiiin .n-l'Kolnlologceu uUae,
Sn'ffvr; b him In (i
I. IM Co., / no on;
W Mn»f*. Ml J:*Hlng, de,
iH4rr,...|, Tevlnr. F.eq , Miyellle, doi
: “l!-r"'r,
AVm II. tVad.worlh. Caa . Hayurllla, do;
.LX-JMiTiS"' ‘ '•
. Pr. a. n. raitl'am.i.,.'itrsfc.i-.’rciy.’.;:
|bI*m eWnl on proleMlonal oBI. la lha roantry.
WaahIngtoD.Srpt IS, lfiSR_G‘C:
n,*,ld 1*, ..II./ ..,1. I. thTi-r .-y”. M.:..III...J .1.1...., »•£. .'.Hi./. ^ito/i d piiii..ii i«d ii.d di >i....iii .j.i.i., ,
di,. ...I,. 1,. p„. :7,ti
•MrhMBloutc
Iking in UB.leraia«d, and
•;ihry 
■aeoreu
in a I tilo while, what little 
if 4eel famver. Wo know
Ihi. ; e of uwoh peruma. Go whtra you will,
i canTe " *'• *hoh»*o





Aiur elearing bm UrouG aul girin/owt the 
jw !<*»• Mtl" •fconl- j '‘^“‘'ThTlllhi'’* l!ud.*!^*y?. '
tkii ibnwud he ia rttum.' lh« eleik ailpppsii^ ii waa ike ^
' eeNat %aMMaMuM bah*leal; ba W at trai, thaby«n,«nuk op (hail
’SS3
i attra  b , o _ _
hia ogr«M; bwt! Tba aid lelUp. Leken aoiaawbu aback by 
• col ihia turn at a&ira, eerrectad lha wataka byit kt railed the window, and oat
rou areryibiag bat aayin«; 
id ihoa with hli hair: 1<
tsiif.
.'•O place 'Hem. breaoea they d<
,  dea't moan le dug dl-bhiBB.
;;i;i niSiiTSSsr:"^!..
«ot ika whole barracka to aoe wbu waa tbe Baiahed in the
, Ibatw wwM Mdwrp
fraat 10-atop a ratrtat. anwered tbe eaplaia. 
«i«rR lAwewgot w ibajr, Ikaa. iih,*' ahid Ihb 
lUMwab .-IAUm might diataly doM ao,
for I ihware tben dathot r-----------------
aowdrr ia 44."
£^TM Aptalo baa atfartpol
th tka coaplei,  ba procedinr airain. 
Tbe old Bta at iblf waxed arrotb, and ax- 
claiiaed at the lop ol Me rolee; 
Idtakdedeba'abiysaall. 
DatMhMbyn>ataelii(ilaR! >
*" ^A^'MffiBaa, wba aetayaaad ImpBcU faitb 
/falbao------- -- *-------- -----------------------------Au t  Rwaiah creed, wmi early oae BorBiog
TIM waa a Baa bap lyiai <B the Rbto wbkb
['
airrprtaied. ft heart dan of April Red. m4| 
“Lati, na Moodty aveaiow kii. from ibb 
hoote yard of tba late- Ur. Daniel Baddi—a
'*'** BR.A88 StriTLI!
with a eraet tg fW hatUm aad a 
Whoerar will give lafori 






MEZXBaBArawi tWBAT APR TBRY.
>0 we are ofleo asked—wr wRI 
r* a thdrrt explaaallen. TTiey 
e I paper, rrry like e Miixotmt 
•™it.f elt lb* deUll o4>t)e- 
Mewplale. IFhey eia a* ml- 
repre*eBl a .Miaiatore aa Ivory, el e eery
tad anooreg* ili* riitrrpri.*.
iLTTii* Prupnriori of ihie Seal, at all arawaneef 
lk> ydvr. will Uar. a host la the trade, as Ih.i 0d> IB- 
caovriiirucv will herrufler be giveu L, iravcllerf. 
OcUbudl. 13
6 PLATT STRESr. N Y.
F08BIO.V A vj) OOAIRST/O
llAKDfVARE,
Uc.ivv Ergh.l, (L.rl- 1,\ Ilin P.K-kage.
BEP3 8RACKS. Tl'RNSCREWS, &,c. 
NAax-rAtITCMRP 
Of Ihe Prrmiom Sirel Squarre. Pr 
aail 8iU. Axes. Seekri aad Fin
i^ni Houo;, a'o";*;.;' -i;;- 
AGENT isr BUllLl.NGTO.N WAGON AXLES.
O.vci^Kiso^fLssD dt Co., .MaaaractBrem. fiur- 
NeSYukTs^VdO,^ WIIMcD J.o.IMy
iaon<-R TO cRRPtTPBV.
AH pereonsinclehiel riihu to ihe Cr/a of Green. 
Briilre*fcCq..«r(o ibrfirmufGrai ............, f  o., ott l * fir een A Hrble**. 
bolbuf ebich fira. hate Deen di.*ulrea. 
tilled lu cell noJ Hmle ihmr inilrbudaw 
ilitirly wiibche unpler.igna.1.r.i n. ,
up the bunnea* nf aohl Anar. Thuw a 
make lammlisie eeiilcmeni will he wi................. ..........p1 upon
--------b. Iin noibririted mein. a. ii U abwilutelt
cuR-n* P. PEWBnrmJvT'
JOHN B 8RIDGGS.
HayaeUk. April 14. >ii. AaB‘gneea.
«dio retaal i
ull eipeaaa. By t
re copied aad ealeS|^ If dedxad—ibei 
lectly derablr—eaa ba hanihd like aa 
wllbeal the leastr ta  Injury. Paraen 
logeii ar ^doifB. eaa gM Urea at a B«b
Isa very great okettivB. They are l/gM uaii 
perlabd—eaabeeuily aeal by •»■! lo any perlef 
Ue csuBlty, at a UiSl.g expeaee -and all wba 
exuaine Uiem, proooance tucm eapuler U Ik- 
geerreolypee. The plalo, aB.J raeiy bau'lfaly 
colored saua. eaa b< aaan every day al POKTEBM 
DAClWKRKOrYPK AND MKZZJURAPH
Mr. FetTU beiag Ihe ally eaa weiblagtbla 
laeiiee ail who have•cw precam ti the city, be 
t-hie CaUrry la free la vUluu, end Ua wdl




QlDB^tVBOAR—SS banult" CI<J*r VIa*gv, 
Jot jni. lew^y ^ a. B. P0YNT2.
BSeed.




lanud U «d aud axaplaa fu
ROBT. F. ADAIR.
MayV'SS
PART ITT RR-a TWWUa. 
fjrni hav*aow aa head a krga Siaek «f Ffaore 
IV af ewry teeertpoaa. and Ml athar Toali aaad 
wkleh we wiii pU low. I. H. COBDRN * OO. 
-ay IB Sign iSd Uak. Ne. 14 Harketel
hi D.m*. V.i 
' C.T..I n
' C*''*h 
I " l-r*ih*r -•
4 •• IdPira 0»i 
I •• Sw-.l ml;
3 ■' SpirluTurprnlPse;
A grurripl aaMirim'oi dt ilxee Window Olaei] 
I bhl Cemptirr Ref.
Sceer
coold cal' ill* •11*,!’,”n 'of t,“ IrtTm'me*
rial etiejuon at this lime le tl^ (act ibtl 1 am af- 
fertng lo Ml for Ca.a or approved Paprr. ai vxaT 
ittpircxo |.rlc**. The i-.srciiv of .Money le toch
ptrrmiaml taeelleiroch priceeeew
ka Sell Peire Ref. 
.. 8 rss Rrt.
HI grot. M.tehcai 
• ruks bpiwinSslia:
i'lsvoriiig E;..
Cigirt of v.neua b*sn1i Whli 




bemoall.liely to rahie llisl orrdfolar’iloie TbM 
whocllouly may rely upnn reliiac bargains,
O. W.BLArTERAAN. 
Nee. Jl. 1851. Smuad Blfeet.
a WVNTRV 3
•Udaf.o'',:",C”S'r,rr.rj.‘.r‘
D D.ALLEN-S Family Growry.
■I rll 34
NHW York 41oi,di» n
fpms dtv rrolv*d 7!) i^kag*.. 
_____ I 1 lBQDtrtera.H.lfBSI..TaBdDei
jaspilr. Ar. li.tilr- ]-----------n
WRW neoratRpeiv Aat.





r ciiiaons of .Mtyi^e ii 
If Ihp ae Roeioa to Ihr us sVt^mui c*“"'5n* H***
po*eof foralshlag Picrum to all Ihoae who' roey ' fsiv^ RUlVv' Ohl^o^'r-mw^.Sll t«m^ 
<I*4_r-eperfect llteneee of tb«ra*rlTre or fricBdi. ,JoB. u^of jlnuery A Rkhr«>B^A^•o&,
.MeV.vlHo.Kv A REIA5llA.M8Ela.
Ripley, < hlo, April SC. '55—3
' e pvrfeei
ne nutors hlmerlf, that with tbe long e.peHoaer 
■ad aoiJIvidoo illcuUoii which bedSla glvoa to ihl. 
Ipisop/h of the Fine Art., with Ihe meane coi "
•My la hie powu u prmeot, lo Ihe oberlut 
any sew .l.retery that may coma ta llgbl, he will 
be able to pieeeat le lha lover, of tbe Art, nalare 
la ell tbe beaatj eed variety ef ImpUa aad eikdMea. 
Tliercoma, far the pr*erat, willbe aaderlhe aa-
........................... .apspHeftbeeader.
le baUBM. aul will
A. LAMARTINE.





u boegbl tppd eeld on CoaimiMTen. 
le,Mm.ife.C«aaAW.iihewa,B.F.&0 
H ^P.^ TM«^^P.^yu. Jdsy^k. Ky
Tho. Porter &S«^ ‘ do • 'do. 
Cloeiaaetl, Aprti 13,'55
mw
T^E have a.fiM Siaek efFiaAlag Appatal- 
JeiaViw.’‘Ma!SpIylarRmle. Fal.lwl Flaua,
Saeg. Uaetiak. Culiak, Saimaa, .New Yart 
He. 14 3(arkel etreet.’"ii7
I.4CDATRA C«r»KK






kea frem lierTkea Tavlar’i poad, aad auM (a ba 
the bwl klol^ eeupal ap In MayuvBlr. 
Faallke. Botels, Biimboaia and BsMum
S^Te” "KH^‘“te’r^‘cL2*“‘^”-*’^^
^I^'afTa •2rtbe.:e'2r™Biake at 
• * -■ • Olhef May, 1ubetrrelbelOlb  







TN addllikB la a wl:..a»r»4 Rlark ef 
I •• baml. 1 hav* Iihi teolvkd a ' 
N -0. Sagm. Lanf aaii Cruh-a Sagan, 




'•■ ^.'ra^'^Zuf tbcir ■maftbui^'y-------------^—i.i Bamptu «4>tMS-kf ib« IM bigbMlbi
SJL ^:, i».i .IM... -..». ft. *.P“' — .•■_!g!«*l;.^j2S..-i'J
^4fMiS
pH br ««M. «Hb ■tot* yiMMi by 4iMp- 
fciatktnu la ai«f aattrytht*, aa4 Wpmrti 
ftaaMlaia takyiaap^.afaaMaMklagtbia 
|oMtaM«fc.l*«aailkab»J Htttaaitoaaaf 
^ylB«fR« lUmtiM. or pia(i« a«ar fnm 
plaral *ai aaeaaaiaf aaUcUadal Thwiba 
•vUiutaaB. Tbaflluaraa* «ba*«wi»to 
«aaabam»»Ma.aad bMaoa • a>aaauia 
a( pU.baiaHtharalalch,ihafBtttr fa4aa 
tmi tba abada* ii«. Bmr 'f* ^
VTUrf. «ifta aa4 cbUna ara romkaB.rra;i> 
kMMiMMa era-< tba taa*laai»B. all for 
geUI gaMlt aad at laat, tba aaurprita prarca 
raUaH.bA aiaeba at tba tabaeiUiy oMU 
tiaUail Tm^. ; -
lUaro-afad.aai la n*"**'^
Cape Cas raealaad bla 
Xaa» Nathlag Caoraatlo
alPlt-laeabof«.Uat.aak. Waaraaaiahta
ta aUW aa It rajatia Ibit. It la laaat prabably 
ttaa. BBtwaearaDetbTwhoabawaaoaO' 
l,„t# Wa aBsitt Oa ma» Itkdepeadaat a> 
party pca«l«clh>oa. aod »a bata aaary eanH- 
^aaa la thaJttif*aBt of aay party that aouM 
ailan ao warthy a ataadard-baarar. By ahit- 
aatrparleaUr ratty ba may bata baeo aami- 
aatad,ot •bathar by aay piriy at all, wa 
■9L Wa ata folly perauaded ibat he will die. 
abarga Wi whola doty lohia eonatiiueott. not 
aatacognited la tha narrow limiwofpariy.bn 
M •J-T*'-•»«*“**»»■
WM will opp..ae Capt. Cox ia not yat known 
It la ramored that the Democrata hata depart 
ad from their anelaot faith and eoaloma—ba?< 
eirtotlly eoodered Ibeirold p^ty ailaehmeow 
—lad retolred not to rally for the eoealDg 
ejBlMt aeder the banaar of Democracy.— 
Tbtn we may bU farewell to all that onea 
•r the Democfiiic patty, and we may expect 
to boor from bet preaa aad and moorii'ul wail- 
|np,andloread tirangeiopen 
bar lomb.alena. The tong »f the Democratic 
preae bereefter will ba-«rj..Arn»».A*ottui,p; 
uti-fri*cripUm. (yet they proacribe 
promptnete and bii-eroaat that far ooiatripa 
lha Ameriea.. patty!) and anli eeeryttup ex­
cept thalr [Earaelooa lore (!) (or the -‘poor emt- 
gTMtr *
Wa haai It allied that lha Democfailc Con- 
ceDlion which «ill meet at 0»lnji»ille. on 
the lit Muedif in done. loieBd to noioh aie an 
•UflM aatiKnow Nothinp Whlg^aa their 
aiandard'bearer, and among the namei aug 
gtaled. wo hear Ihoto of our oeighbora and 
frleada. Col. Taoa. B. Bteetaa m. and J»o 
J>. Txft^a, B-q. We know (oil well the 
abmiy.epeaklDg lalenl. amipertonal popjiari 
eteb of the
aeea. be cooUnned tbe praciiee o< tba law In 
BiliaboroiWb dlMricl until aboot tba yenr 1»SB 
when bt wna iadaewd to remora la Maytellla 
While ■ mUeal of Kaaloeky. Gea. Cwlliaa 
■eprtaenied Manoa aoamy in the Lagltlalara 
of ibM Siaia, and ibtra at oaea look
Jaaxa M.
and dui. S. OoaxxT, at tbatr mpaei- 
lea lUlli. lUa moraiog. hid a diiplay of Mut­
ton aaeb aa wa btea ncear lean befoH 1» ibli 
market. Tba moat ramarfcebleaad fineel. wee 
from 1 awe of the New Leieoeteeebira breed, 
from tba droee ofAnaeaf Eilmob*. Ew|. 
and part ol hk ImporuiloB. It waighad
Mi>1PebM« raealead aea^afib 
W tba Tata Meaaaga of PWaMaat
oa the BUI raUtiag to tba f 
Wa haee aat yat patoaad tbia doeamaai, bat 
wa baea aa faabt U ta able aad »i ‘
(Cr Tba Ciaeieaati papeta ai
Maaara. Smead.ColleH.dhBw^
aoaa’Bnak.wboaaapaodad.daH _
exeftameat ta that city lama aiaelba ago. will 
reaama apecia paymaata aa laaadayaaxt.
e^Tbaaka to tba cMWtxay af Me. Bob Mata- 
Dox.oflba baaaiifalilaataar Baafaaa. fbr Haw 
York popari of WedoeadaT, aaai at Mat atgb^.
Qatei Wobk.—A bfUga a( (beta ipaii^ 
wl^.^aboeoad do.^^8at«d.y.n tta Joinbyaaea 
PavMiMbla«B^biM,-waaeabamoaMWkf WSdaihT br a btfidtag 
paaaablaoatba Mioarinc Wadaaadiy.'
baea woa
Ma bMaria-paaitioaia tba labib afoor 
BWaaad ffaWb. la tba Seaata acd.ia the 
Bosaa of Baprmaoutieea of Ohio, from I09B 
IbTSTC Gab. Camoa trM oaa ottha mame 
miada wbait baiUbat aW ebatb 
gaea to ibtceaaareatioaof tbaAaei . 
ila righl/al lamllaataal prwamiaaaae, wbkb 
■> 1^ bald wkb n trm aad ateniy power. 
EeaMi«rtwm pwWie bfa ta dbebarga tba aa<
Mayteille, ba coofid red hi4 leglaliiiee eaeaor 
Wi an eptaodo. aad dacUatd (urtber pablie 
poaiiion, aaliL baiag oaa of (be ortginitora of 
IbaMiyeeilla and Lexlnclno tUUroid, 
‘ladaaadbo haeamahaCratPreaidaBl.and wbila 
ba-eoatlaoed bit eoaaaetioa with tba read ila 
and aaecoMfBl. Bar. 
witbt baadanOM hr-
• aaaibar dleaailaa.
- - _____ gala. bai.ab.-bo«.«______
cawcha, which bad baaa Biibad ^UAtM
Pa«
mitlad.
|^*eetirH from b) t a i .
tana, ba waa net wlllln; to nadergo tba li
ea aeeaeaarfly conoaciad wUBthaJ'a";
mgtf rtwgned (ha potilioB. and
___________ Ohio to taba peairaaion of -ib(
Taa PbiacLXoa TaxoLoeieat SMiaxa* | ■arm.’' ^ long nod wall knowi 
atoaad iu aaatioa oa Tuatday* tba dtb laat.. | in the oerty daeaofoor Suie, m
aartlSeate. b.i.,r.-«d b tb|«y.t-o r-d- d'lrulthH”^
tiea, eight of whom bebog to Now Jeraey. preacheri of the We,i. In the death
---------------------------------------, btaibat aUia
Wright killed bb brotbea,. O' ' 
with a elabl Mr. W.lry Wi





aiag graatad to t iny-tw< 
i   lo t  e  i
Tba ataamar Ailaaiicr which aailad from 
New York'for Lieerpaol o^ Tbsridty. took oat 
140 Iba., and the fat oa lha riba waa t to 4} mUliM awa dwiditf ideaaaad dollart ia 
:bea thick. There wna quite a niab for it, gp„ie, which la.patbapa.iha largeit ahipment 
and It aeon diaappeared. gve, .gd, by one eeaaal to England. Thia
Toil waa bat tba beginning of a U of 60 brcey drain of apaela mail coniinoa while 
fine Iambi and ibeepthaaame eoierpniiag | 
buieheH bare ready for the koife, and whieh '
•lerllog
ana. Hia grniua and learning wi 
> admirable tbao bia integrity ( 
ante ol honor.
will be alaughlerad for the coming 
Tbey are ol aoperior atock. and of excellent 
■tuoingqualiiiec.
Chieigoitillapniinuceie ise-eaaa. A re­
cent namber of the Time* aaya that erery houae 
in the city ie full, end that renu bare gone up 
to eeormoua riiee. Since the let of May the 
increaee of rente ie elated lo haee been twenty- 
five, aeveoty-fiire, and eeea one baoJred per
rent. ______________^
The prnjeeiora of the Emnry Expedition ad- 
eertlta that It will poaitire'y tail from New 
York on Saturday aext.
alerllng exchange ia up to 11^ which ia 
about ont par cent, aboea par. ‘Ra raport by 
telegraph Iramr New York yeaterday, aaye lha 
money tna ket waa etay at 6 per cent, for cal' 
lha large exporla of




, and (eai folly 
liiber would do honor lo tl 
Yelwado nn exactly ui 
a nnmini:h aucli 
lion will ba made, li lha fi 
Coneanilon anneroblai aa pnrety Drmoeriiie, 
each member armed with the ihundere of da- 
Boerary. ’Pli true It wai comp.ned of ad- 
minlitrallonmin and anll-adminietralion men, 
but they htfiBonixed under the grand idee ol
daaeoerkey. He.ing felled lo mika a »rmo-
crafie aamiaalioD,a new idea eeixed them!— 
Dtmocriey barealf it tuo week! Lei'e haul in 
tba anii-Kaow Nothing Wbige with the Dam 
acrata—lay aaide our furmet preferencea fot 
Dameeraay. and aominata an old-line Wbi.-. 
Btantiful game ihir. juat o.er the warm gravr 
,ef Datpoerac)! Why, from the mart that wM 
made, and the ittounding aiaeriiona which 
•pretd from lip to lip. It teemed ne if the “oU- 
JiMZkmoeraij"(!)eipecled lo carry the dia- 
tnet with the force of a mountain a*'
Ultla did we draam. that they would 
kaaoma eotMcloua tf a wmpcai of hail, end de- 
ant the old water-beaten, end etoini wrecked 
baikofDemocfiey. And now. a.nea they haee 
amb.rkad upon a new aea. to try new (orlonce
Hoa. Lewie Caa* ie to deliver the addreae 
before tba New York Siaia Agricultural Soci­
ety In October aril.
Re*. Hr. Note, of Uhieopee, Meet , hat re { and the old Una
Ci,i»ed ooeofColl’e re*ul*eia, preperaiory -------------- • *l
leevlng for the mietionary field. | Democrat I offjr mjW'
The Hon. B L. Clai 
candidate lor Governor, 
ol hie late epeecliea ihel 
luJge Loviogin tht 
dieliaeto mvoe oh
•r- i* greatly d
TujU Eiiior o/lie.MapivilU Eagle:
£ la t generally kdmuted fact that Iba Know 
No)lilnga Ol ibie dlitrict have nominated Capt. 
L.'fi. Cox ae their candidate lor Congreie— 
Noi^eir. It the Kpow Nolbiogeare a dlellnet 
pett/,wiih enorgeiJiXalioD and plitform pecu­
liar W lhameelvee. |l ie evident that Capt. Cox 
hat aaeumed a poaittan, In becoming the!- 
did^a, hoalila aliMto Whiggery or Democ-
lha old IlnTwhiga 
-the tried km
n’> piivale apartment and partake# of hie 
hoapUaliiy, end then goee off, end, lot elec
aril utterly h.el to ell ecoH of honor, propriety, 
i..diell-reipeei If the iiewipepev., in pro- 
feMing to rep..rl Ur, Clerk'* .telemenie, have 
done him iiijueiice. we eUcoW be glad lo let 
lha feci from a re.iable eouree. Tl.e people 
of Eenlucby. in eleciing'e uien Governor, 
tboald el leiel elect a genileman-
lauustUt Journal.
We had a vTalt from a genilviBan, who hai
avelled through a great part ol the wc
Slalea within a few week#, end he eeyi 
eriT every piece he haabeen the proepc 




Tb. D.„..O..ni.r..,. ft^b. r™., b.. '
ft. r,.i. ft ft., .l.i.b,, Tb.;-""'"''-'''-'”?f- 
ft... b... b... i».b.j1.., ;"',f.u!ft'.
.ioge^. Aea 
e voice, and I
not euiirely cut off.
AirtedooliinNew York, enow. fclUo the' 
depth of e!x Inchre on Uoaday oighl, 7ih loM , 
breaking down tome nf the fruit treea.
A late arrival from' Cuba bring* Intelligeoee 
that all waa quiet on tbe Nleod. end ibai near­
ly all ihe Inbabilanla were In readinerain meet | 
any fillibuiteriiig expedition lliel might deeire |ng ol i 
It waa reported tlial there were 80,-'
ODD fighting men on the leland.
Fred Douglae bee written a narrilive of bia 
life, which ie in preee.and will ahortly be pub- 
li*taed under the title of -Uy Bondage and
Mther of t
The Priniere'Nilional Typngraphicil Onl-
V held lie annual aeaeion at Slemphle. laat ^ 
week- C. F. Town, of N. Y. w.a elected 5 
preeident fortha eneuingyear. Philadelphii 
waa aclected for the next ennual Maaion.
bumbl
ow that that eoka la 
ml of tba Ilemoura. 
tan old line Whig. 
Nothing Whlg.declere 
-1(, and be wilj be a opted end auelalned 
(ao far aelhitrace)# concerned) by the Dem. 
oeralie parly. The Owitigiville eonvenlioii 
will oolmaka t nooiDation to oppoH him,but 
will cheerfully eiltlaia him in the field and
the balfor-BifY-.........................





of the dl.iricl.and 1 an 
inpuoce opaiily and pnii. 
tnaiaed and Ibe prominent met 
ldsAlouely and earneeily to 
.. ,mc3. Tney have even gon. 
.nv.ee Ae ev.ifbbihiy of three 
Jno. D. Taylor end Thoe. f 
Melon, end Downingot Clef
Judge', 
ol hareh ■ rifalct epiiheti
a coaoty. Miaaieaipf 
, a broihet waa by t bad mbM.leeilli;«epUM. la ikatV^GUMb. <«b«t alada^ Join «eT  ̂(*» l««a qaarter-baak an a)^ 
::olaathia.«tigb(.la.4tMdaak-C^Utoftba*ribbak'ali& ;.. .
that baa ocaarrad la Pwaale amiaty.. foe t^y 
yeara. tisiBfnraaaiaeyu, froca frbataraooaU
laira, there te-aai a miiigMlaf (aci.aooaaolad
with Iba the iraDeaelioa.
Ericaaaa inujdtaakod har iarraiia—a#« l»
Ta Richmond. Virginia, (bare ie a Bapllea 
iburch (or colored People, wbkb auaib«n 
nme a,700 communiceaie. It iq t|lp<efhi u 
M tba lergaet ehrielien ehorcb.'lie-polat oi 
aunibere. in the United Sletea, end aertip* li 
ihf world, with poteibly eo exception or (w<
IB aaJlM 0««. Brn. w
hie trial at the Bexiii
o a Mr. Chambartia, at
Nnv Vonx. Hay 9. i 
Deci'tox IX A LiqouK Caet.—A man waej 
brought up to-day, cDarxed with aelliag liquor 
without lieeoM. The ReeoHar dacldad that
iwY fi , it BIAW —rfoeinaaU Oeartli.







KLXCTion IP Unxmia-The 
Liberie wee to have 
~ li Roh. 
Edward i 
a the nppo-
libg ciodlda ea. Rnya, eoi 
eee c barber at Terre Hi< 
tmigr-lins to Liberie Seeame i luceeaalnl 
theiil el ttupruvia. He hae been a me 
■nd epeeker of the HouM of Repreeeiili 
Republic, wa* a eand.date two
The City Conocil of Dnroil hw 
ordinance prubiblling the oa« of 
burning fiuida, aptrii gee, or lay exploal' 




iJaaoaaa or Fiat Wnmi
inH, 'fine rtno -fn tbaaa dapb wriilag' ia rather a
To I
‘h"!' *8° preeldeney egiinet P'eeidtnt R >b- . etuDDing Moleaea,
""I erle, and ie now ediung end publiehing a pa-, .Makee England 
da.' , Ho *0, ooi* I" • P“'» . horin In the midil
ftft L African, Tlftr-ft.... In V..h*V,« Kl.nn
f Ivice-preeident of the republic. He 1. repre-'. her* happeoed.-London Pane*.
“tU-.| i, ft ft..,jg
UOlh o
To
* • .ienftd .. . ....ft... . . — . .
read lo m
Uftkea England more and at are like a 
uH In the midet of citla|e.'
Haling taken a aecond look at thin ralW 
(nund it ta roa ihoai
____ _ , nrl and atari like a Wbf
o . il ot carnage.'
*••'0“ . ir - r.n :y... ..... nf rjpretiion hid betb
,.EE :bt.—Oil Saturday. . Montgomery com 
I tuftk lodgingi at i
Uaikrl eireel.................- -- -
Him Henderioo. Tnc ..me eventoghe went 
with eome pemona whom he enppoeed to | 
Mfriendi, and at their eoJieililion. waa In­
duced lo Hike a drink «iih them. Thesle*a' 
olliquor weepvideniiy drogaed, lor liereinem- , t 
Ueted nothing more. Betweon 3 and 
fceteriley moroiig, officete Ph 
' (ound him eiiling oi
He then came to hi* een 
hi* watch, valued at tUd. 
bonk, ciinlaining about «h0. had been 
He femeuibored nothing of tbi 
>h. pr..i«.*aiXhUBnd Lino.
It ia decidedly provoking to k 
on y.ftur nree jii*i ei Ihe Dagoer 
out bia watch and eayi, -Now!'
About I 
*"***l' . provided with i




iiing and Mo-' room, and during Ihe paMige, at alleged 
lUp in See- ' robbed of «lbO itrmooey. a vaieaWe diamond 
■--------i,and 'breaai pin. and other article*of velue. Tne
nd hi* robber waa undeterlvd. and hiiloaeeenot made
S.
t Dailey, 
nothing whieh Cnulil 
-tcchonof the fneiiodi
jgaud him, could 






e tmel for demegea-''
I leurimony.-n ippeera 
cb of w.. the lech
I. and he n
clerk that euch wet 
place hie trunk ageinat the door. I'ltli 
done, but during the night hfi room wi 
' lercd. end he wee robbed ee afi-reHid. 
WiF.cx.-On Honor, Judge Plotte, decided tbe«, owing
negligence m tWOlUVO .Vle pert Of Iheoffiei-te, the
A new verw wie Inenrpnraltd In lb* Eof 
lleh National Anthem ee eout at lha Royal 
Italian Opera In London, durieg Nmpukaad 
recent villi, ea folluw^-
■'fimpernrauil CmpreM 
Oh Lard! be pletwed Ie Uaaa»
Ltmk on Ibl* ecear!
Aud may wa ever Bod,
With beode ol pence entwlBed.
England end Frauee cemblaad*
Oofftavt Ihe (kMiar
Some of Ihe yoangledlea aay,that Ihx tiiMb ,
• are ao hard that young men caooot pay Ihplf 
e„. iddreaiei.
tj ..
laKCE 0)1 Saabara.—Tbe xxceffoot 
of (he law to prevent Ibe Iraffle ia 
,1 Sundaya. I.
ll-KnowNolhiog candid lie*.
x'/iliocrel died in (Ac wooi.
iPnoBCCB ie high emough e 
ta Non Scotia neer% enry ^
eayi that every ereilrd *“,i‘'V!uSH*«ll‘ng’« Hlliri'i
memory, hae a pan,ind a^ ^ aixieen dollart a bii^l. Whenwe eonrid 
lor^ er that Uanadi niece a large lorplua ol bread-
'■ Muffe, thie i'
aad aew deeiiniei. may they Uom luriAinp of 
aab|t.foiek naMiny of deftii. and Jmoie noth- 
iiyof that political grave in which they will
ba bwled. But our wUh ie hHleee. Pete 
aatma to poiat her finger of weruing el the 
•Id-llne demotreey. end hV body ie now Irem 
kiag like tbe peUieJ Hmb.of a deetepii old
MIR-
' Tbi eyee of ihe “unkrrrjSed” e!«where beve
beea diteeied W tbit dietriet. had our neigh 
fareoflhePhfUPiey.ooacqoalaled with ihi 
nwJmovemeMWhicIi the Democraie are aboui 
to make, urge! tha Damoeney, (not the oh'- 
line Whip) to rally uuder the ofdfl.g. The 
. bditor of that paper hopee “that lor Ae.ueeeH 
• ' t «(elfiAHkkaa<*macrac|r.Brwdiain and trot.
(fadga WaiTxtib alone b euggeeted] oaeJeW 
. bae ntaajm proved blmMlf. sot only to be a 
ikmoeraj. boi alto #0 able and effleient 
btoodard-beeraf. m»y be eelected." We moit 
^DdOM wiib ow neighbor, lo tbe event ihei 
^ 4*feB-Bae. »oa Eoe# Nothing Whig- U 
; - -...^leeled. ae b bow Id oontemplalioa. In 
' a mm pirî  democracy leioo-oW/aeifowed.- 
lit^^waipirailvrlyderuiiei. aodthe loodeat 
,1 aoliaaie berwova-ooteyeiem.
bat a brai
plica ill experience fur the beorfii of iiafuti 
hippineie. An old dug io t beer hunt ie 
cauiioue of Uruln'e teeth ee an old broker i* pf 
luapicit'Ut iiockw, and both tut on the hi 
prinriple- 
in-in
Aoiltemptwaa made in Liftyelte. lodlaiia ... ........................
00 Thoridey oighl lo break inlothoDM where ' huidred addiiionil iro-il 
elhhe wilneaen of e recent murder ilepi, lor , brought Irom St . Louie,' 
he purpoee.lt ie euppoMd, of killing them, 
eod getting them out ol Ihe way. An alarm
.. .. . ...... .. ... ... ...... ,. ,.
ou l Hitt 
ie—the recollection uf hevlogbeeo 
a preeiuea iranuclion.” J
ctiied and lha attempt defeated.
0.ce of thb lameoa iteamboal eoapnaiea io | 
New York, ie getting up a grand exeuraioe lo 
the Blank See. tu aiarl.Hy the let of July, eod 
return bba» by Ihe 1st of November. Price 
ol liekele BbiW each. PiHeogJa wi'l have 
ta exrellvot opportunity ty Me ibiegt ^re 
going 00 at Sebavi.ipol.
i*T Ruxxcar arCaxaiLro*. ti-uanie 
—The eate ot the county clerk of Grnn i 
ly, III , on the Bight ol the Idlh, 
open by. ioMriiag powder ia Iba key-1 
i,095naken tbekefrom.
luroBTaaT MiUT*a^ IxtXLUoenci -The
Cincifiniii Timeeenye;'
army. O.-dera, we uedeiBland, have beyn r.
............»=“•- prepare fur thn
' I ire about to be 
ipe the effcri* of 
appeared io that 
lag ufBcer of the bar- 
Ceuitcuone to negn-






. for b. Woorter.b-und Irom llendcock,; gjgo, ^hieb the
fivur uf the piKin I nataneeeol which w
luetmi. with a i.umhPr of female employing a great number
rngere. The echooner had her mainmail j J„ Campbell, of the Uollml Stale. 9«., ih.l b^ore me taw went tnlu rred
,cd*.w.y, and we. otherwi.e injured - rendered . oeci.ion in the i"i.''.?'
Tiiuea on bnard. induding e cepi
pw. and aix Ivmele*. get on bnefil 
eiippoeing Ihe ichuonrr wuu
by Ihe boat, which went lor that purpjie li 
.MiHU.g.thewrock -
Tlie ahip laid by until II 
day. but could nut ru-'cci-d in reacomg u.v i-o 
whote lurl.irn *11011100. rzpuaed up-n
Ihe ship. (ueieined by peeHUgen
but be'ore I having iheir berth* broken open *nd er:i 
lit velue *101.0- fill-eeie wai that ol 1 
A U tVilvh ve Wright.tVickihurgpat 
Her .late-room wit truken open in tne ti 
while the was teleep. on 1 trip toTi 




p excited genera 
ihe femalev wer
newipapere ucchp 
there of foglilvB sle 
but geoerally make 
ieil eiperi'nee. a 
eymplpims ofrjer.ti
, however, thai
-.fired, alirr epending over iweii- 
.... * nn board. The veHCl was till* 
boarded by the life-boat fr-irn Sciiovte. 
who to,ik them ipi that town. Tlivir nitme*
Mr*. Strati pn. and MIm Wonaor. both diugh 
teeufCaptein Wooster. The.mnMpa* M.giinto d
arrived at thi. port ll.i. inoriilng The ech.i-pn- Dpi* of the Dei 
er was eoebored by three m.-n fr..,o p.ti b-..rd 16th ult . no len 
Ibe life-boil, ppff ihe See.ird iMff. S--pio.ie. 1 ed the river into 
Bv>ton Tromcrifl oj Thu'-Ha*. I comingroiher- —
The Toi
if all





; n-.w eiiiPfrly dmpenxed
:hein cr.mx ’ an
a — Phila Bulktin.
A SE&toii.OaAaox —Toe 1/iodon Dl 
Hya it I.U ooaed out that tbe French
•fi-IUbi vigor Of her yoBib. la H.eoa far
• Tba lelagrapb Rae ie dowo both waye from 
tola city, and we are oaeble to learo whether 
too ^SlcehuexrtT-'S- Very importaat aet— 
fo expected by her.
. STThi* ia ihT day the UiUeritei of New 
Eagland era Hid u have fixed upon, te tba day 
tobeaellthingtihaUeBMioaaeod. Aeyei, 
«• have aeeo oo verificaiiun of ibix prophecy.
•eaatxp a (vw y-«re ago, hw igaio anlved - 
EoFtt*- Now far eoxie me
/ • • 4i nff’ ^ **** j
07 Tba lediea of Bmioo, to the bamber of 
lirteee biiadrad. beta pMiiioMd toe city ta- 




tin liae before Sebealepol have “ebowa' (be i peV Mlfit previou. 
white feetbet," end that ell the example, (lor- voyage.-,V. Y. TVitaaa. 
age aad bero'ma uf Uteir leaden caaool bring 
iheaaiito the ecretch.
LiQCoa Dexlerv. —rto eHoclelion nnw 
BumDvre 49J membere. eiid ie defy aegmeo- 
l.iig. The amount of mobey paid into the 
fundi (ot inbiaiion fvH Itipm lar ie B4410 
They reprcHnl ihemMivrgUe being id good 
workingorder and preptf^ (odefeop the 
membere againet any proe«eeil-»n that may b« 
commenced ejaln*! th*m under tbe Prohibilo 
ry Law.-JV. Y. TrU,ane.
Aiaiv.i or THt I'rorettoT Aicrte —The 
■ew prapelirr Arciir, buili'lor the Eane Bx- 
pediliuo, arrived at thie city yeetarday iflet- 
novo from Phiitdrlphla. She la about B4€ 
liiua burdeo tod kennaphrudha brig rlgted 
pceededlolhc Navy Yard to compleM 
ifit previou. 10 .aifing oa bvr iauoded
fi Btb Ribx:—Tbe Quebec Ckr^icle etatee 
It ifia in coatemplaliea by New York ead off. te compared
Piiuvo orr or luvfTXTioxe —The iteim- 
ahip A.ik, which arrived at ihi* port laat week 
from Liverpeel, browght only about aix hen-
FitlalEt.—Noiwiil'
A ••Hiob Olu" Ixbt.* —Walker, the c*le., ince. People n
uneiderabM trouble, recently died 
:ion of puieoo- it ■* usual « 
le death of a pere-in, tn 1 
or borM* at the grave,
* by








Xtra allentinn of ihi*
Ila brother In kill, at I 
eouiin.lu Eirangle two 
ine Pi-ede boy, and 111 
elx sheep, ee a eatflfice
,ce to the happy huniiog.grvunda 
a. The old Mliiw evidciiUv meect tu mtk- 
entry loro Ihe .pint world 
toiaing hii
,ede girls, >;un:;
trratl ih Ttxae.—Pour M'x'- 
the huuM of an American rrai I 
iruere. nexr El Pee*>, uverpowei.l 
ft .lie wile, and^boood Iheie Rend 
The party theireceomplUhed their *'«b e« 




He WI. deed; 
knocked off by t 
H sudden and q< 
down; and tbi
digniiy- __ ____
a DeaTM.—Hera wee ■ Rueeiai 
.in the act uHahiiig tint: tin 
firelock reeled on a forked atlek 
hie heed hi
husband coller-ied v
iling ihetiiaelvn On ihe lul- 
aume one vieiiing ib«hnu«e,
aadrvlaeetd ' FOR COOLING AND PREBBRYDfO MR, MILK, bRlITfl VklNEa.Am.
' aloog the : 
aighi; rvei
F*' , ilagntehed velvniifi'
imlon. They-ere; Tnte*RiratataaToi..
— r-................................. •‘•"B- J»dge:ded.wlUleetlfy-
oeb prewidlag —Toren Poftr. tT^motara.iivlngrall
----------------------------- [ of eiaay gentt, mea of the
CetholicNuoarry  ̂Mulberry
rrUil.
liraiaxaaToi » ne ExnaiBBwrt ■
lU t atify.
lioDtl Beak, with the view of giving benkiag. 
facilltiH ta ihf eaarmoei trad* spelagiag up I 
OB tbt hhorcs of Horoa tad Superior. Tbe j
capital 10 be aeked lor Will be £150.000 (•!.-1 . ______ ------------
ooo-dM.) .i,b ft,... u ft.™™ ft *»*,«». ^ , ft z
aad'ell tbe provixione laid down la Ibe (pill fori that .tbe aummer wedoa will pvify tb
tbe Sberbrueke Beok will be ecesded to. | commercial coMuaily of aay wbo have been
lev waa received in Boetoa, from Loa^. en 
tba lOib iast.. enacpuaeing lhal oa lb* ^ yet 
■aether. 8f the kSlb Ae-.eroid, wax dieqovered 
by Or. Lutiie*.» Bitk. ia Pruxtie. oribai IS 
4eye aher the SLh wee firil xeea at Perie by 
^.Ubicoroae. Tbe aameepropoMd foMheta 
two Dt« plapatx wc have aoi ae yet beead.
Tax New Ydxx Liqucb Lxw hw been pro.
by
DCCTire.—A dun 
LheWaminslon, North Caroline. Heraid
emhcai liwytra of that city.
Mocik Btxteanx. d(«.-f a Wetbl-igioa 
rrependenl ol the P*nney(*a4k. /vfiitrcr a 
—Wilhioihi  lbs pHlfcw dtge Ihe Uaevereity ol 
irgiaia hu been Ihe eceae bfioefoenie bard-
Itdy.Vbeaiater of Ret. Henry Wl;d BeecRer 
ead of Mre. Suwe. vuiied tba dWtoitt o idiaityo! lhal 
_ „ prceaace waa euoa kaewe, 
uad etae wu uaaied to a mock eeroMde. aad 
asa. Stewa ww bvaad la eSfy.
Il i i . «. 
f'Tueedey. ihei whilst two 
rere tbHraed In reeixting Ihe encroachiaenii ^ 
f a file in the wooo* nn the line of Ihe Wii- 
auBgt.,0 and Weldun road. Inn otber day, eo 
rapid WM ita projTHa that they were cam- 
pleiely aorrounded, and be'ore they diacovered 
Ibeireiweiion. all meaeiof eseap* wert eo‘ 
idT. aad they periahed in ihs fiame*. At ae- 
ether poiot, taotber barely Hved ber life by 
foreiax ber way through the flame* Into an 
opea field, aad ibeoce into ■ poud of water.
AnheRome .................
■ireel.N. York.eaye the CHtmmaafp 
day aortileg, a neaber ol penune aiw





pcotiuaeode that on tha np- 
^ranee of toe cbolcri all pp>rs las ehtll be 
ionculalcd by eaualie Uaue. The ide* bet 
been lately tetted ia 8l Peuceborgb with
rdioglyr 
t
,h. ,r p<fti.,i.. ...........ft — ftr—'t'*-
Ewj.ofUlica. TbefewwaUrge. N COOPER k CO., MayevWe.wlH leHNeto- 
of Ivdies end geotiemvn, iacludpog den far the above meatleeed irtlels.
-r the lady wbo reeetvid Ibe veil.— May IS, 'bS-lmolO
Tho Archbishop, several biahopa, tad t 
namber of inferiur c.ergy wert la'alien
rpiid to peruke of to el ForFifle Shirts and C«llmCALL ATdk MB’S.
t large boaiovM aMablUb> 
a reat er at mam, aaf 
'rei.nolaweel 
handa getting 
vpreee" on Sunday, which ollen iatte) 
r Hp-ndiy and Tuesday. Since Ihe poenga 
ihe law.huwevrr, i.ot c single men Las leak 
>y'a work itppip inieinoerence. Tha lamp- 
on to drink on their one day of real belog 
lored, they remain sober, and are able to 
'ickeburg, e,ihrr throughout the week, while el tba 
tsiiie lime their laiii'iie* ere spared mucli mim 
rry. ecd Ihe inoeey that used lo bt epeat ia 
Sund y drinking go*, towards the aeeeesatx 
buuerliold exproers or may be laid Hide at • 
ipy notice an. .ppi— fond i..r -a f.iny day." Wel- 
from the United Sleiei, ihe l ke ol many larerr 
■eet.Mch ae, in loed- lobe *^ry heavy, hate^elinrd
i.'^d an
■rn ileo lb»| 
I. which head
to a greet ex* 
>■ of the Baa*
Hflcday. Bui Ibla la 
with, ead Moadey ie a 
imitftle friend*, to#
e*Pl(nilrd, wh*n It iiidec
pNferaiippn in drink daring lira
i.y«illbew—
. pTI/U DO.>(/\lftD, 
rawwT, a.mnei,wae.*.w. mV.
Iih all Ihe me ten lmpiere.-a<eti—vckeowlefg- 
ae a FaiaUy Kafrigerjter. le b. ineqaalled. ead
,1 ea of Oa meat dim
Office of tola irUele to fiSO. ujy eas eto* 
Order. ilaUex that the prio* will be fettm 
raeelptof biU edledlng wUI bej 
teeded u
A Bid Dax'e WokX -Moadty Uel (eoealy I (CT^e e~ eetoeviaed U aeaMBH I
coeil day in Fayeue) ww a very buy day,: C. WiiiTRaaiBvw, Bn . eanuadidato Mr •« 
and a vast amouoluf property ahaaged handa. - umU IbeaMHef 
>1. Delpbaloae told upward# ol 600 bead of j 
tile, beiidea various other dwcrlptiau dl
properiv. Atl the otber auciiooeeri. eoeW I0| 
or la to eaaber.were bard at work all day
Tbe mea who audcElook 
>r*eproe| ' ' "
blowa op I
J>x. Oteraxr. 
(bU aelgli> bleat b
t elaM, I
Crn'eamaaltorlHd lo at 
.rAOEesaHieilidaiefern 
fieeof Aidweref PubHe Aeem
too lewleg A egam aleeMea.
For FlBoCIfthiigcittit






• ■ Bjtna>u. M^rr.
a.’KXSCBir-.ti.-U
t;».-.f-., in«Tell.lUrtr
S5CiSr*«'I^ommtr •■Bonito.” «>• ipalt'tM.'oeeaaloB oflh* ••'I «d by ib« otBllBiry al■•Biy Ulir." «■ ^dlbn or-coat to."
UaiSi iMra1*(«rtb tClb Ivtal. U Ftoa- 
l>(•i•r|!l by BdreMaMl HacslM.Hr. &••>» 
LiRB'ir. or Mr. StorHof. M Mta ><oixi> Prcccrr 
UcTcotn. or F!<alof)Oarf.
0> ibo I6tli loMo-it. by Ibo Ror. Wm. L. Brock- 
Icrldp. Hr. RoBonTj. EuiOR U Mia Abbo B 
▼bb Om, bU of UcIsriUo.
tuaam froa Calilorota hit arrived 
m»n. 8b« brlBfOMI paaaagori.aDd BTIS,'
OM is bMidM • iwga loeual Is tfa* 
sdB ortho f
Potwr-Haicb troorlt lhat there had beao 
M tanber lohiiag Is the Isierlor of Nicanruti 
ibsuko OoreroaoBt party hod teiaaied fro* 
Ltos. Boding IhB aray of Moroa bro atron 
asd •era fortifyino Creoada. By Ibia arrir 
woBofO wao-dayo later no«a Ijfoa Harno 
Tiu Mreqeadroo bad returned to Havana.
Tbo Priaeateo aod 
l«^e#»bawa. ^
, It *00 nianred
urdoMd-TeJIi 
Tha aralag
lauley waa al Key Watt, 
that Oaaeral Cooeba bad
and drilling of ibe eelarad pop-
loloribeMeaieaa aulbar- 
afUaraDa •*» boil by, aod baai-
nabTiauBo, asy i
By oiall «e have New Oriraaa papera al 
rriiy^lb Fh'fb *• ead data'la of the
*'“bil“w"cii*n
t had ordered Ibe 
a ofdeblB.ezeepl 
xliog the fureigo
Tha mall poa «aa raglogteafearfol riteot 
latbeeiiy e'Meiieo.
• OotheSdthalt.. the Goeernaient had four 
tboasaad iroona e>neeotraied in the eapllal.
|.lao<. Don Joae Marla Pino, bad been par- 
doaed by Sania Aom; ha bad been aeateneed 
tn aio yaare enaBBiiaeBl la a lotuoea, and die-
•laaed Irooa the army, tor hoviag foagbladual
aritb ibeMpaBUh Conaal at Tompteo.
tbilea frotB Puraodioo. jlre artoOB 
ptat rarigea ecmm.tted ty the Indioi , 
bard of one iboooaod of Ibem attarked the 
pUte. and aaebed all iha heuaea, and ohol the 
military commandant and ibe pvtlmeol 
MoyraefthapHneipilmm of the piece 
bcheeded, bod a large number of Ibt « 
Violated end eartleduff.




■MMod. Tha pwaa who dimeren aay
no or owa er MHHn, aaofbn a hoaadi apea
Mle«,aBd,HdmraflaC'^hewr. ThU de- 
------------------------ aabiaeod, aad see
0KATH9.
DM. la IhM rfty, aa lb* IMh IneUol. Masraa 
IBBO, yoBifoat daughter of J. E. aad ABaaM.
Al a eorro* Udgo of (ho Aaolool aod R oo 
Ha Order or Prw aad Aoeaplad Maaea. held li 
Lodee-rooaor nooniag Ledge No. IIS. KoDloeky, 
on Monday, May Idtk. ItliS.ldr ihoauTeoooflB- 
urrlag Uio body or oar doeeiiod Brwf 'itr Souoat 
Fanarca. Brothnn Joai Sc rr. H W Baaca, 
e 8 'FrreH.SaaocL Mteaiaa aad B. 0. Bbli. nor 
appeistad o eommliua to draft taaolallooa aipiai 
of Ibarrapael of ibo a-—* —.«.u-
Ctreat Barvaiasi
•M Cm. If m IS a rcMt-abra^ than thoVaM 
>- '—tgH la ray diaeinrati karao.
I. •aaralra ibara, aad yan viO raea maney.
T)KIIIO aaalouleola.w.y baHi 
i> o*r tor .10 M Betiiray, iho I■______ .. --
•htoh toodklMto te^ lacma Of tha high- iboptcportroBwbldimyBImpBUBda. Aaypar.
ondpararaam Iha raloobto pfaparly nf haptoefag 
tehtelh aflfeaBBhratoanMB ra rraurlag (ho
a—Irh *r «kaet-U n----* .—.i——■
ana waauaga mtaiima lo carry oaino nMca^wnw- 
iag fill Him, caaaot do bmur in Meaoa Cooaky.
Abo.oaoolhor Lot with a RaiUiag. Atoa.tva 
Yaraal L«a Pnwimdio will bo giroa botwooB 
(bo tOih of Soptombor and g.-m af Oatobar. at
raaiin m wonoa. nnara^wtmramra. 
Mayl-lraa
MMRKO.
rai|alr*di Um botoaeo la 19 tooolhe fiM day al 
mto. Hoad with KcarHy wIC bo roqalrad on tha 
toy of kale (or pnrrham aoooy.
I bar* Biol of (tao Kaebia. ibat wfll bo nndy 
by bemat. aad ! eiS .|to Fatrara, «i|b (be Im-
i (iio eraee. I b^ i 
.. 10 FaraMB, that t 
Bl 1 •111 •ariBBt ia OTBty
_______I Ibo BMUae b>a to bo UM. u do
good verb. I aold lutyaur 17 oriba. Uarhln., 
BBd eoafd bare aold EDOfoiri ooafe harahod
•n may rely OB (etoag a ouiDb-.r o 
Thai •ill baaol. ea Ibodiy efuia.oa
alae aoll nae Railroad ttVeoa lod Uarama, 
a lel of Plougha, ho h dborel ii" bull rongaai one 
OM-boraaCacl and Haraamj a ia.-ga ial of Wi
BliMaUiaerad^wlll ba (frea eo all aunu 
fira doUanand apnarda; andrr lhal amoanl Ca 
Bood vith good eeroilly «iU be neulrei.
T lere iriG ba o larg. moauul of dloct ^rod..oa 
Uwday of.le. A.'Ur-RdO.S ffjRO.
Lewiabare. May IS, IdoS
.11 repeirellklade of .Mowlog. llmp- 
mblBf Mncl.luea, and watMul mflag and Thr lng M a re ar 1 Flckrll. earaer of Wolf and Seeood atreot 
•«rk to giva HitafaetJoa or BO ebarga mida aatll la lUe Clly, •III be for real Jaoa Ial, pTOhliae. 
Ulo«. 1 w.llaltooell mid Wereboa-, el a iMalo.
reporud aa foneva, aad «hleb waa bobdI-
"’whrrM,'’ir'tha dlapoaaliou of aa all »>. 
PrOTldetieo, oar vaaemhia friend aad Baotnaa 
8AMDEL PEEM8TRR. baa boon remored from
RwoiBflr. That la too d«tb oFeor .teemad 
Brother vhe la oo« giiharad to fall ftiheta. ripe 
la yeara aod fall of hoooro.eo are eallad to lamaal
ba departareofaBtefalclt a.n.amrpocMoalgb.
or, osrin rtleof, • eooaUloBl Fr.Bi.on, a alooer* 
hriallao, an lionaat aiaa.
Rraef rd. Thathto may frieada bar. oar -aim- 
eat aympathl. la tbrlr barmromeau aad •a offei 
■ham the eoi..Ullea af ear bHIof that oar leaa la
orihaanlramprMld..
frea/aed. ‘
■ o n Utmar, Seer—-
L'<T teeeleed direct frera 5
LourlaeiiLS, May 17. 
ng oiaie eonaenllon, no»r 
InaiedilumpfarryMarihall. 
no China, tor Cuagrete from





ImporUrt—which •. purchaM very rtci 
^ dad •Ufa great care, apon the moal fergr 
tenna.^laj^aod amrte^Slee^^^^
Which wearadiapraad towilar eery low, alirh 
Bale aod rat'H Uar aioek ii all new end of 
bell daMripUoa. .Wa beea oa basJ al >e a larga 
Slock of ^
Irwa. Neilit pirel, .Htaeha.IU’a Trala, frc. 
TeCaih hayaraor paaclaal time potchamro, 
wo aak a cult aad eramlaalloa of our (loodi tad 
prlc. ANDERSON to ANDREWS.
No. SO to 29 .Market atra * 
Hayrrlllo Ky.. May 19. 'SS 
~ ilarrBb mvmiiiiTvmm rom nsi-K.
lOeSlKINO 10 rallre frani tha llelel bu.ln-ae, I 
U hereby olTer.l prlrata .le, the FUaNITCTRB 
of every kind Bow lo ih. Lee ffuret in the City of 
UayiTille. The Heuee le amply furaiehed Id ere- 
ry rrtpeci, la ineaealloal ordar. end baa a fair 
,el Ibabettcutoni. It ean ba lantrd for a yeaa.or 
I far a (orm of ymra, apoa farorable tarma. 
Ilea. • loag kaowo aad well riUbllilM; 
allnatad o<w tha h.rl of Iho City, oa
beBk.betwtwa aadeqald
■boot Undlage. I •III a.
rrr.oi«
>tTe* 01.
ppelrlug Byekhw. . 
wl beiuriapply frr r W-
Lawitoarg, May IS, ItCS—u 
CfHiMsSlfBer's Sfle nf ReafEsUl^
OY efftoe of a i^ree, rrodetod ml Ij.e April 
J Tmta of the .MaMuCIrculi Court. IT.'S. lo tbo 
lit of CSltlnlao Staulid'ayiluel Wni. A. Loyd 
od oU.e*. 1 will aa ComicHi.oner veil lo the 
-Igheit bidder el the Cuori lloure door lo therio 
of .Mayarlile.on ihe Uth day of Juae ant. It 
-tOK Cooaty Court Djy. Um lot of properly )o 
lover aad of llio cll> of Moyarllle, oo Urn Me 
" aBifUoimeiilnwa 'Mnpiae, bolog Iha 
bymaid Sl.ulU U WH. A. Loyd, or . r 
mf^wtllaoiieCy ooi.^^rwe. too mlo w 
up->n oil oad Iwolr 
from day of .le, > 
approred oecurlty. 




A LLpereonaowl 'g Job^ Rood eltber by OOU 
a. or book ooeoual wIiL'piok- linmedioU mv- 
maat. I'Oake aod aoloj^a ilio luiide of J. C. 
Reed vho Ir folly aothoatu by ai to reeoive and 
receipt for «,na by ua. , C J. COONS.
May d ' ■ 1..C. PEARCE.
~~mic Sii* ff lieal tOAle.
Iw.trd Kmton, agaloet
Eaoinp aad olheri, I will aa U'oiamUri -aer 
' hlfheei bidder, eo Ihe preni.oM In the clly 
yaeilleon the 2ad day of Joua aeai, all urn 
„ ...... ,, m.ye-
I Second alrrel. koewB
»UH.al Blralagh... baa b
Iha tl<ra lailalng, vlih fiea fral th>ao lac 




>aaa. Mayaeille, Ky, 
Hay 19—Im Eapre. copy l^ou^h
■ A^ieVom* nAi.m
Oaa hvadred haad of Beef Cal 
Amr. Tbofimrkal wiotlan. bat ralea are BBdhoa-r. n rkal utl l 
7i7bp«re»E, ael.
________ May 17.





Ftonr aod Grain—Tbo market coaUoaea eery 
MlBtforriatr.bat prteoa ala aoehaagod. The5Sr;L^L;i.".siaK:r.,V’s
OrtiB. I .IIW boabe'a aballod Corn aold al 7Sci 900 
AfdBat>«CiaBd9nvdodoai 79o. •VuerodnII 
otSOo. Rooalnd dailpg tha torn 94 boarn, I.S6I 
, harrelaVhiBf.
PraebtoBB—Tfao OMrbol remalaa very 8rm, bal 
tbeltrmaomorbolderBoad lightoAbelBgacombloa 
lo eheck opoioUoua. aod >he oaly mira heard el to­
day veto Sb bbda boeon RhouUria at 7J<u. pack. 
.'adiaadfJWpeadeaiTi^t.looee. Lardlekeat-
e up >0 acaoramedat 
a be made, and fire r early epplidi
ai the/^uiou corner or bJ^. an a credit of via 
and’ italye monihi. with l^reil from diy of oolo.
eiroutain. • lien olio reuiaod fur •*--------------
hoJl^hBO. ^
12tb. 18SS-le
' ' mmimm rKAVBA-
t M'eacelleol ortlele, for mie at
D U. A LLEI^S^Family Ofooo^,
ifiml
I
_ ______ .n rnfi lK hii Pomllr Rm
Fourth Slroet^'^ii iho Clly of Aiyo-
.................... a. a la<ce klich-
;hu frool und beck.Ahale length of the 
a larj
Thehoumeoiitaluii
two good Cellire. ge 
iFBird CMrro. Iterront'e Ifpnee. good
wolencliali
I a credit of H moalho. with Iniereel. the par-1 ran nine beck lo '-Ih iirekf^ fert. Port
icMt to give ipprured nefoiiat>ie pa|wr. Thie [ Lot hoe a go.>j Pielurei. oAl It The Oard>
b  of aitrn qo.lliy, aad bcrlng beeo eirfeJ , i,, , eholc. eelrclm,i of Troei, Grap.
• ro ea will make aa anlclo e^uol to Ibo i Carrai.t ond Kopdihehri. toe.
’ 1 aleo offer for eiloTwo L-lUr Ground in Fe 
Movivl'lo.oil Third eirvet, kdMn on Jooaarj 
plot of »y|d Towu c> No'e :3MkI3J
All of whioh I will mil lown|^fnieK'or for go 
Negotleblo Rook paper. AII «ta• wIthU eaami 
■old pruperly will pleoer csll op Wand I will tp 
D'aaeare lo ehowlog thorn ih-Vioo-.
MoylOth.lKSS JOiNC.REEl
rpAKEN opbySomoai PollonS llnng ei 
1 Creak lo Mwon ooanty. oboia3>t miloo I 
IboCIlyof MomtiHo, 0 l.-gefll?ACK HOH
olvoye mleaHo. 
lima and p
.-Bd Beat' O___ _
fOTBlai eUmr aniclei.
C. A. MARSHALL, 
M.RYAN.
Hoy 19-ta______ _ AmisBrea
' I BW LVJIBBm.
r iloeo jaat recrleed at my '-amber »ard on 3rd 
i tir-el, 400,0 lOlrelafBairda.r 
onr City, and -apoel In a few dire■ , e<)aal le aoy .0 i o  lo grooUr la' 
m the vuanllty, •hieh 1 offer oe’low a< the
mber, I oal and lee M«»haal.
 'a :a« 7J«0pea . iT. 4%l ao ord I*
Ikr. bal wo bmid of on oairw.
Whhtoy-8aWaef3i0hrli tram Hern at )
•nnd m da from cuna) at 39o-a Might lm|
' • Barh-8aleoo(90l)eordoCheetiotfmkal
Oiacorioa-TboiiKfbetcaallaaoalaMUr. .
**itoSS.^Tyd.mUd to ohaat CRait to Ibt ea 
aHptoatgl,50MI.M>.
- ''' Rgv OtLaam, May tC
CMM to •aebaated, with a medento deaam 
, Fato Sagtf hae odraatad to HatoMSiirS si“rh'a= ifsvrisriu!:.-
SJwSllSSo;________
. JtoAra to •fm, •»h”lX“L«iyh^f: a£ravr.ir?ss:r.‘,“':.'.rtr4
. raUa Tbamtoa amiiarto. 7)0t>bkb alglO.IU 
' njB tor Ohio «ad <11 iSall 44 for Soalhn. 
WMto nmntail- Cara to MIAr. hat Batyaeto 
Wyhighrr. Baleoor49a00ba(taatoalfl ISal UW 
foraiU'd. Fork lo axbongod, with mIeoafSSii 
bUa. 7 Arro lo on oeW foaiate la Iha mothat Sir
OrltoMi Matatoto lo fltwi, vlU aHiaJ IM boto. 
atkWtSSe. far Ortoaaa. '
..■ss~rcjs;:7n5:i:r'£'^,
•amir tmM Wamram
/ Tbalbrattormafbtonka torpraeariagBraaty 
Und WairaBli aadtriha laceat act af >JaaB»
tea bran iMatad and aia tor oala tUha 
da. . Aayara raatoHag <1 ar man. aaa haba 
{to valaa la blaaka (laa; Urn paatogo) ----------
TMfd aearibo Cooh lioam. 
Mayietlle, May 13ih,'5S
•hb Mat,u*ii or nmar a«it«ni,Bn.
TUSTreeelrad the above amouotof New Sbla 
) flaa. Oidera Ihoakfally raceirod.
• CHARLES PHHTER,
Laaiher. Caul aad luo MerehiBl,
Sd ft., nokr Ika Coart heam. 
pl7ih,*»i
6>, hiu 
Im on bl 




troaU gana. I« M^fhiix.
3rd 0(.. raar Um Caar( bora 
prrilto, May I7(h. ’»S
OaUadBadfar l____
aeabra Yard aa TkM itieol.
CHARLES PHISTER,
I Lombra. Cral aad lea Morebaaf, 
M -ueM, boat UttCoan haaae. 
Moyraia..Mvl7ih.>SS
brivre tno 1 loatleo al
................. br I byrsm CeUtf and
to. .N. Coop- r. lo the Hm of g3*^ ClriB bbA 
my hood Ihla Fib dav of Hey IdSto 
Mey»(b,’SS-3l*ie i>. S, BRAOLY, J. P. 
nonce TOan.
T WTSHio infonnmyeld CaRome'o, aad all 
•ti ctheri who wool good borgal ii. thal I new of- 
fw for rile, my entire Stock of Tin and Sbrel 
Iron War*. Cooking and Healing Moroa. faray 
cod common Gral-w, toe . toe For oil pa*Bhnnm 
of Tin Worn from lae omoamlog to gSO I will pot 
.-e» with a dlacoont offUi the leguUr 
Ihemme; for cloo r «ih lu hood ‘io per < 
bllleof Im imuunl. IS pereeni'dleeounU Cook­
ing Slorea, IlMilog SloTeo. fancy and commoo 
''-ileeoll open l'i« mme leryta, and eoB-<IUew u 
ad abore. I nor ank yoe-Ao girimeaecll 
0 and etimiao my Hock tod nrieo* cud judgo 
ynurmlrra JOHNC. RBBD.
tUSTrocelredaftoy Lnmbnr Depot on Third ond Ut e^^orkel •!> 
J Iireec. They am good Shlnglto oad nUI acko 1 that wna told by H.
CHARLM PHISTER — .
1 8 Cemmlm’Dorr ander a deeroa, reodomd by 
A (he Mooou ClrcaK Coirt. at (ho April lem'• ft,-""
lodolfaore, I will orilolpobric






beaaUfal roof. _________ _____ _______
Lamber, Cool and loo MorchiBl. 
3rd «t-. near (ho Coart boaSa- 
HayrrlDo, Hay I7ih. ‘S»
( a  oroeer'o Eircolm- la Her- 
Yoaog. The mlewniuhepl.e*0B8.iurd..y.l 
Sinldayor .n neii, a:,) wlk bn oa • ctwlll 
. . ._ ------ .... r- rtny af oil*, with I
20.000 
Miy l7
A Bnkndld LraVmirMr~^i^M ... . 
A kErTLL8,i«(iBaBtrodaadfortolobT t 
Hay 17 _ __ N. COOPER to Cqf
OCO.
€t.C
A M?4 4jt4. M, »4 ^^.^ira 




(W-: \ e .
bolide witu'r^'w^rity fo ito p^hee-: muray. 
wh«b boodi oball hare thorifeei of eolc oonda an- 
deretecaliod. an 1 alien will »e reiuraloa i
wlihthe urmaai " —
Ihe hanriof............ ....- ,Jto,Cam'
mufi to Um| ,L-t.'-r,'?;s:r;;s't;alrk.“r.‘s7?
W.D.COR{fK A, r.leek.P. M. .
May E. I845-3W*
tJfHR antoiHgrad
will elrao ep‘*blTHorWo a^raea la Mayraiaa. 




Tanna -9. lOohd 
emfrom der i f mio.l 
with laScleulrort 
ofetlaboixU udar 
nulaed fur Iha porobi 
Hay S-3w4 Wn
pcmtoid ■




. _____ alibi Coan Ilanmf
Cll] at .HayniRe.oo Ure llib day of ]i 
It boing eoaalT coort day. Ui, F.t, ' 
ooa VaaBg.abaalaae and a half 
city of v.ayOTlIiooa Ihewewaideot 
aod Lealogua f'oroplko Rand, caulcialngi 
MAerm I Rood nml S PolaB. na a Bro^i 
ISanAMcHninewHhrs,-."
Mayertlla. neenlloB. a lUn a'ln relainod on tbo pre
Ihe payment of the porchane maoay. Pimndl 
gtrenonibn lit ■ ay afi.agary. IMS.
M-.-.. BALDWIN Com-r.'
e prtoa A carried an
Aloe—CloUac Craaimorra. SoUnod., 
and Finanoto. of iho hoM AaHf.y. man 
toreaatomara
tormloot niohnagDd foTwSoir **
Tbia factory haiaoUUi.Urd a rypatoDontorAa- 
lag good work, la oil Um krcnebia earrtod aa.
A. D. KIRKPATRICK, of North Liberty, aad 
foul to 0 R EGG. af Rlptoy. wi.l rcM*. .1 Ute 
Mraao, WOOL, too > •hmh wUI ba (ten to (bo 
Eoctory. ami (ho RoUo. too.. reUrara la good
umo and good ater. lira af ahkrra tor (tummr -*SEi.vr<n.
tMiPlM I,
-----------------------kwi 4alnbl*GM«*'*«*
thb HarkM. Ab«, a paal aartair ^
“ —'-ao abart•#«»..' ’ '-
BOLOMOK 8HOCSLBT- 
Ha»b IB. 'i4 8af«. I«
a-btiLlstaiu^y.
• f»^ai™ eaalt far a I AbailSaln
3d 4 XafhM Waal, MaTartUa.
aBOMMUaiilma- 
larlila.baba  ̂la da> 
wraa tad ncalaa a 
1ar*aahareaf ptiraa-
j.ge-
;LIL'S W , PROCTOR.AL'tl C. I
MaynllU. Aainb & ^
JKKBY V. VOl-!<ur
nBRC11.4.\T TAILOR,
8ro>5D Sraxrr, MiTirriLx, Kt .
LOCK.'' Q AS hIp Nrw KpH Raada. ef «hlrb ha
Lh.tit °e- > ll happoma Waaliral p1\Im aad ppllprap. coS- 
r CwTHf. tAPPiaaiai, Va.Ti»ap. —‘ - 
ipiT of a«6l. mrii'p '■urDiPlaajtGi 
, Vor lfpbnin pol.cui’fi.«ca..om «f Ul. old r,lPndp 
in,. I aodlha pu!,lle Eppprall)-. lu parry Cpaa bt ■ 




1 3 BOW iD thP racpl?! of a bapailf.il BTOoK Of 
X COUU:d. cooPlpIlMlB part of (laid aod.Sllyar 
, l^,llonkfi. both fjDtlu* pad cppfl faepdjjald 
n dO.llOOlul- Kub^aad Guard Cia-ip; Saali aud Kajrai Vppl 
Lo.-k for rvpry Q.aiu.i Ruld BandfiBraapl Plti>; Ear Blora^ 
II Uaall tlialiKPoblp , Kliigrr l(tn|;pof all ||llUiap; gold and al rorTblo- 
Iba liilcrual alrue- I hlat; aul i aud ailvpr' ^aclaclrpi Gold P*P: Jal 
IP I Hraprlpiia, NarVlaParaAd Brra»plcii3tlrkWai«; 
.. I . „r I imp PlrcaP. !
sbaa aBd Tima Pbeaf pa- 
lapy cpOMOl : pplrad >ilh care, Janl'y cirafully l^irrd and 
iKPdaripr lopklu{;.pa[cl»Brd. V J. S. GILPIN.
cciit.aucb aa_lo«Pii>K
F. P. Hoaaa ^ Joiin MDaPHT
T AND W|IOLE.<IALE UAOAN.'dlr nmrnT,
Commiuion aid fo'warimff MfreianU,
No n:1.4a<i.tipaSTatrr, 
NBtp'oRLBANS.
Cr Idrancpimp'ipbn ponplynmn.li la Ihaabopa 








PiWiBTOa bM kaaa appatBlaal A(PM...............
rUla and t iM Caaoly. Mr. Pambenaa «UI 
•al Iba bMwB o( iba Afaaer al Iba CUaa 
. of Paarca  Pembanao, oa .Market adraat.
,yl6. laid JOHN L. SCOTT.
T"i;S3s;'5:;rdrss.'r.":
1 laaaiaaaa CompaBy af UarrMbarf, Pa.."








jCaaalv.tbai ba la eaa arvpaiad laUka Fin aU 
*• I Maiia^r-akaalraaaaaabb lataa. TkaaaUavrraf
.U..WI ----------- -r:---------la««rt»f»»!lbaaba»tCa«paay ■ poalapaiad. TbapeapaKy
I- ,, B»w iuaarad laiilB blaaeoCaBBty baiapabaai
’E!ULKTON.A«aBi____ _
Dally Taaadar.FroB (ha Hanford I
Tbaeandlliaii aftblf of 
paanortbalaal two maul 
llalb whale with arrapacubla a«rp
!7r or ollirt Inaillola for ™ s;.wad; It hap 
riD( Ib Iba, ,
bioda efaav iBillaldapI or InnUutlau. will, a Ur|^ 
lua Ib ce<li to lliatr rradll al Ilia [iink- A a.I 
r elaln for loaaat uow ooiptaod.up 
prooipUy p.ld ol BipturKv or Wfotr. Tlirir 
miBU priDcipally la Kabk Siocki at, aad- 
HuBdrad Thonaanrl Doliara auo Co: oaar forty yepra 
that thfi Contpaoy hai haoB dolt.f bualoaaa It baa 
Im< b lha a nd.-.tur of ila Olfurn pad Board of Dlraf.
aiiaaci it lo on hoiiormbla way, lod lo or 
eao It ba abown that Ihay bare aui 
It by dalracllnr frpm 
rlBaaraaeaCompany lo in
ST.Alii.MIAl- 
CoiditlfiB Bf lb( Uariruid fotnraBce Conpbi]',
'«/ ia l*r Ofier of Hr AodMr of li.
Dk a, to comiorm If wa» lit Lot 
paid ■■Umlt. paaard Alay lal, inbd.
The Uarilord Fire lakDrance renMRf 
or lUnrorl ( ohnecUcii.
hrea bao.lred tbo-aand dollar. ODO.OOO 00
IPn c2!t Put* !:ocIlih Sada;
50 Bozaa MR RalalBp;
SOHlfdodo da,
1 Caab Daub hhddaai 
5 Canaa. B«e(IaiU|e{
OOU Kwf Aaaanad Naffo;
mu DaaeB PalBlad BaekaB;
511 Ih aan Braaimi '
«S da WaphSaanb:
05 Hama Cider Rerahed
la low by 0)01** t MATTHI
•prUlt EapraBoopy
nAkKrasi-
I *’*(■ jB'l raolrad aod for ml
l«>V J*b27 BF 40 H.P. THOMAS.
pklNTSCROrNDISniL—Tblpdey raeel. 
1 ad e l.rya aod wall aalectwi alock ofPalali 
Uraaiid Ib u.i, (or sola by
aegaat 19 MACKEY 4 WOOD.
adsarlar eailO, A-M.iaiHiaaatCbBbtMB— _ . 
'etUaa|Bliae)iid7P.H.. apOallawb# t«i h^l r . 
ihan,arrtara l> BalUiMr. OWMIe.,M3^||,.
Eyera patou wlpiaau cbaiia.
eara for Wwbl^M7!?t Jaael 
adarphia, al &lllmre. wtllr-- 
Tmelare an allewad tiWpla Hi 
at all iMObii » ebiHa their mac...
TbrMiCb Uehau from UoetaBrtl Or «fa
to Phl1adalphU.ta—la brhades hw^tho 
IDP as tha Ohio, ud 
,l WbaallB( (J. B. foi
OJ 1 ral|hta by 1





poBxdt. Juti raerlaad mad f
B F to. H.P. THOMAS. 
Mayarllla, Nor 7. '5d
r.dl.rARf.R BOOddH.
A DIellaiMry of Mpchipm. MdCiiaaiea. Eucikb. 
'i Wi.aBaii I EaGitcaaiiio, praarullar cenim- 
Iv Iht dalail* of all raluabla .Vlaehian. 
aiid
the eoo- 
,u of paru of EBglara, w lib





No to*a'd7owiiad by tha Compeay 
No dabu dna iheCompany aeeund by
Ita ow'iied by lha Coinptoy 
CorD po
la oripiual Dlaprart
'.B’l 55 I CaUar,''rD ^ooa nl. I *mV -TbVi bi^ •''Ootik 
ilial phould ba fouBd in ovary Scb.af pad Famtfp
Fira Worka,a1l klodp,






Ib addllloB pro many anletra tao^n'aDanw (•' 
oantino, lo al! which ha aakr
J/tMAIC.k GINGER., prapand




lha laaia ibaa the atAaary.
Balanea daalha Cotn|
Laanrand billr f-eeit











Ml •' Maicau 
inn •• Chirlarnok B'k iU 




kill Railroad aioeh 
2UaharvpCoa«.R-»rR. IIW 
Ml •• Hart. AN.H. R. lOU 













a Worka are for aala at U 
.. W. BL.VTTERMAN.
.prll5.-55 ’8EATON4CO.
1 Bbla I.ard Oll.bealaBalilv.
4 and (aia laky '81
Jail 97. '55
I.AHiP OIL.
raaalead thli day 
lEATO.S 4«0.
inicla al Iba dree puire-.
ICE CREAM CAKDT.
FRESH. Tbti aronib oriUM. Jattrr^lt»f 




1'wlti. K. a. SHULTZ.
Caucr^Bdt WailPtmt.
March l3ib,-5S-ir Mayaeilla.
DRr«« * nsbiriNUB. i„
W E are BOW dally raoelvin* nor SprlB* Slack I 
• V olDrupp. Medleluaa. Faiiey Arlldaa. Per- 
I. 4c . hci.l arr |.r»|Mirail
4-50S:';,?'.';,"'
... lana.jaet 




(ram riaal*. t, l ai racairad aad far mit* I
.................... .......0. H.PJH0MA8,,




ba oMh i.i forniah lha ahora aril. ------------------
ckr .par ihao limy can ba had from
'’'‘“*“‘''VeTAgbbHard.
■'iCOODS.
Third and Faailh. 
ATI.
Jawdry RcpalradaDd
Tha ruleaf lha Cl
■TiT.:;
lomyany la, got La etr 
ray "Ue rlak.ubjacl la
(ihrir paiiooaga.
BEATON 4 CO.
laaornHo eelly or villaya.d'
0 OB Maalaa; ganarnilr, all Uia dr»rabfo M 
ba had. palijact lo lha rule leal above ipnuad.
TlirembaBl iiiiura.l opnu a block ai bol 
dapaiHia opau lU >ir< 
rule ahovr refarvaij t'
Printed ehurtaror Compenvgranted In 'Min.
C. B BOWERS, iaeartaay.
l/eof, Copnlf :/ ffarl/ord, clip n/|
mo Half Can.-trima-. Ju.t raerlaad
\MILT0N CRAY.
si;A'roN4CO.
r VOKK UOI.DB* Pth’IIVI*.
//ortjbrd
On Ihli Slh day orjoly. ixsd paraann'ly ap-' 
naared C. H. Boweia. Scrieiery i f the Harlfurd ' 
Fire Inaorauca Coiniie.iT. end ineda aolamii oalb : 
tolita trulb of lb- foragulBg arrtiRcata hy him’ 
pabacrlbrd. pccor lug lo lile beat h owirdge an '' 
belief. Befora ine.
R.G.DRAKE Jutica nf the P«ea.
{qriuTnal]
Certificate of Astbortty.
Taexpm aa Up 3IU day of Jaaeaa,, lbS5.
StiTi or Ohio, Ai piTuana ST»T«'r rmce J 
Culu.iiku. July 9(1. 1m54 <
WHiaeia. Tlir IlaiUuru Fire t.,rurema Con
April U. ‘55 
Dl'«RGW.s> LFXfVGTON MUSTARD, 
D ml. h. J.k.SU.ARY 4 RICIIESO.V 
aprlll*.
A FR A' Tlf- AI
A .h-erlnihn.
- I
I . - _ .> gm. eiTa.
, roll b.(tua»|li Honey, whb 10
lirTTTsr;
EsrS:'




IBlry Inin lha 
ia-« n failure I,, ho.k 
I'hli look la foil of
OW living, 




am lha wlHara* ef
mlla 
iplpaae^
roiiilMua (baofiiceflorDMirly Moear< 
laUiPoo airael.abava Fifth, far Ihalr 
general .kgriiey auil InlrlllgcBca 
number nfcKMlIeali'll; LaU, lhal 
• ru|>id1y In va UP. for Pnia.an 
ronfl.led (c 













. kl. Co/umiiw 4- PttTl, 
WSATl. O.
.aa^ld^U tba pgrebaM aad
No. 73 WautoT Snot.
No. *5 Wraf TMrd Slrtyf 
:RENT Money baoghi aod lotd. Cal. 
n mada wllheal charga and prompt re-
JNO. v: johsstiSn.
17-3.
,n Kar Pori PilJbai^* n't Lead. Fchm.




liMb 1$. 1055 j ;
ClAA Kate beet breadt. teeelaad tgd fare;la by
ZUU 4aich6 JANUARY 4 KICHRSOR.
UrUtVB4AWTMtl 
I AprtlM.’S*
M D MORi 
LEWIS COUUSd la Uia A| 
R.n.«by^^
wllh.
in pariiculir Againa la lakarbka
p«nnri.TAi«iA inacKAiycK c«aiPAn¥
OF PlTrSBURGH,
SreMb q^u at Bantu 4 Co'a D^rag StaPt, Salto*
Fiap. Motiit aad' /pfond raeaptarfufiaa riiAp 
taken nl mne reieeof oih.rgnod Coinnaalee, 
OFPItERs.
PrwIdeBl. Ilru W* F JoRvirap.
Vioe Proaie'ent. Rout ParTtalon,----
Wia. F.Jobnplen. Kody Petlereae.
W. M'ClIatack, Kennedy T. Friae,
Joiluh King, I. GrlarSprenl.
A i Jenaa, Grarga K. White,








la O'RATEl.S In Europe end Uat EaM, by Samoal 
a X lrrnruaPriiJ.a.atcitp.
Ar.o-|t-od..n.irr S in Ptophean.
1 ifr vl SlNl lluoaUu:
Nelly Breckra: RotJaHaIr;
Lwudeopa Gardamag wllh rafeTanca !• the tgy. 
prvTamiiofRanil ilaaMr*eaa.aod dirgeiiagt 
(..rpienilat (raai.Bbabbpry.Flowan.4a. 
Dalat'p F.owar Gaidaa Diteetarri 
1‘oM'aFgmily RUrkcnCardagari 
Fraok Forraater'i Field Seatla;
Upprr Tan and Uwar Million.
‘I ba abaae, with aptay other oaw end FMarwUng
^a^m'i?*"**** G W-BLATTEaMAN-B.
lirOLFE-a 8CH.NAPP8.—3* Peg. Waifr'a Aa 
W e.m(wSUHde«BU»egp. new aa head nap 





If EEPaonetanlly an head a Lo fo aad Wr.’f 
h Sr.-mrd.aaU a> GRDCBRII0. which they 
- ,w to caab, at lo aa^ota for toadwill pall .......
CagatryPradgca aru (heiroldft:
SSST.a'ST.li'i-iT:
"Hr.JtilBa. Jt-acb W. IF55
IIP riaABTKM.
of Ibp Pkera 
_______ Pfomar Parti.
ARY 4 KICHEBONWE will heap OB band B aapply VI eallcla, dartag tlmaamaiplaa , April 14.'55 JANU
IO(fOS”J^i.X^'
500 •• rie*ch llaaa
Fa^gpJaby JANUARY 4 BIcaBSO.S.
■ EB* AIW WAYeK.'
lirP.tball ba, during lha praargt paaaaii. Kttl- 
W kriy puppll^witbfrrnb BiBa LItb Welar,
daliDt,terma la uaep wba with fo bay bj tb*W- 
ralarb^taanUlr. Fimlllpp bIoo pappllad bj,






I J m new racalTliig m< Spring 8l«gh gfWALL 
I PIPERS, BORDERS.CURTAINS,4*.*£
dirael frarn Iba New York manoraclary. T)W . 
•tyire arr ell Baw end DeuiBtlly baaaUfBL 







so/"-”* Star Caiidlaa.4’n5’,4'6’g. Pgp
mIeRiwby B. B.rOTHflL
2001r;
Cn BarreltSnall LonfSoni 
«iV H - Crgahad da dii
_______ U Pawdof.
4«W pawa^Sdn
MeyV'sT^ ■ ^*.»..rOTIIW , f.
